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1.はじめに
大谷大学文学部人文情報学科において2014年度後期からMoodle（ムード


















































































































































































































































































































































































































































































































































［8］Toshiki UEDA,Yoshikazu IKEDA “Stimulation methods for students’studies
 
using wearable technology”IEEE TENCON Singapore 2016.11.24
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